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Desde luego, lo acontecido con los 
desaparecidos del Palacio de Justi -
cia no es un hecho accidental. sino 
"el producto de una máquina en mo-
vimiento debidamente planeada y 
organizada., (pág. 157 ). 
El o tro aspecto que se recrea con 
sumo cuidado en esta novela es e l 
de la tragedia de los familiares de 
Jos desaparecidos, todo s u sufri -
mie nto cotidiano desde e l mismo 
instante en que comprobaron que 
sus esposos, hermanos. hermanas. 
padres. primos, sobrin os había n 
desaparecido. Todos ellos sufren 
una conde na que arrastran hasta e l 
final de sus días, la de vivir sin los 
otros, una conde na que como una 
cadena de dolor llevan consigo mi-
les sino millones de colombianos. 
Bety, la esposa de Ramiro Díaz, lo 
dice con profu ndo se ntimi e nto: 
·•quién se había tomado e l derecho 
de co nd e narnos a vivir sin los 
otros" (pág. 157). 
Algunos dirán algo similar a Jo 
que se ha dicho en forma reite rada 
sobre Cien años de soledad con re-
lación a la Masacre de las bananeras, 
que ese hecho nunca existió y que 
solo ha sido producto de la imagi-
nación desbordada de su autor. No 
sobrarán, en esa perspectiva, quie-
nes digan que todo lo que mencio-
na González Santos es una inven-
ción, que es producto de la ficción. 
o que es pura lite ratura. Eso difícil-
mente es defendible, por la sencilla 
razón que en Colombia la cruda rea-
lidad es tan inadmisible, que a la la r-
ga resulta ser más novelesca que la 
ficción más imaginativa. 
Para te rminar, debe recalcarse 
un hecho en apariencia secundario 
pero pleno de significado. Una de 
las desaparecidas, Cristina Guarín, 
e ra licenciada en Ciencias Sociales 
de la Universidad Pedagógica Na-
cional y e l autor de este grafl libro 
también es licenciado de esa mis-
ma universidad. Y aunque la pro-
tagonista de l libro no sea la educa-
dora que fue borrada de la vida y 
lanzada a las brumas del olvido, con 
esta obra se le está rindiendo un 
tributo a una persona que es parte 
entrañable de la memoria de la co-
munidad universita ria que forma 
educadores en el país, comunidad 
a la que también me eno rgullezco 
de perte nece r. 
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La memoria se ha convertido en un 
tema importante, tanto en las cien-
cias sociales, como en la actividad 
política en muchos lugares de nues-
tro continente, porque ha sido una 
forma de resistencia y lucha contra 
la impunidad de los crímenes de Es-
tado. Diversos países de América 
La tina sufrie ro n en ca rne pro pia 
crueles dictaduras, anticomunistas y 
de seguridad nacional , respaldadas 
por los Estados Cnidos, tales como 
fueron los casos de Guatemala, Ar-
gentina, Uruguay, Chile, Brasil , Bo-
livia, Paraguay, Nicaragua, Salvador, 
Haití, H onduras ... En estos países se 
destruyeron a sangre y fuego proce-
sos de democratización y/o de libe-
ración nacional , borrando de paso 
cualquier posibilidad de construir 
otro modelo de sociedad que benefi-
ciara a las clases subalternas. Por 
esta razón histórica, la reivindica-
ción de la memoria y la simultánea 
lucha contra e l olvido - promovido 
por los poderes dominantes a esca-
la nacional en cada país y en el pla-
no internacional por los Es tados 
Unidos- se han constituido e n un 
importante asu nto polít ico que 
apunta a rememorar la histo ria de 
los vencidos y a desenmascarar a los 
responsables de los genocidios que 
han enlutado a América Lat ina en 
los últimos decenios. 
En el caso de Colombia, en los 
temas de verdad y memoria ha co-
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brado especial significación uno de 
los hechos más traumáticos de nues-
tra historia contemporánea. como 
fue la toma y destrucción del Pala-
cio de Justicia durante los días 6 y 7 
de noviembre de 1985. Sobre es te 
acontecimiento. - en medio de mu-
chas dificultades y superando obs-
táculos de diversa índole- se ha li -
brado una doble acción: por un lado. 
el intento de reconstruir la verdad 
de lo que aconteció en e l inte rior del 
Palacio de J usticia y. por ot ro. la 
movilización de los familiares de las 
perso nas desaparecidas en la niebla 
de la impunidad de esos fa tídico 
días para establecer donde están sus 
deudos. Sin duda. estos procesos han 
dado un gran paso adelante con la 
publicación e n españo l del libro de 
Ana Carrigan sobre la tragedia de l 
Palacio de Just icia. 
Ana Carrigan , un a pe riodista 
colomboirlandesa. hace una signifi -
cativa contribución a la histo ria y a 
la memoria de l país. a l rastrear la 
verdad de lo que aconteció durante 
aquellas fatídicas 28 hora de no-
viembre de 1985. Carrigan se obse-
sionó con el tema desde e l mismo 
día de los hechos, po rque estaba en 
ese mo ment o e n Bogotá . y pudo 
captar e l te nso ambiente que se res-
piraba e n la capi tal. mientras a rdía 
e l edificio que albergaba a lo más 
granado de la rama jurisdiccional. 
Desde ese mome nt o, ha ded icado 
gran parte de su vida a desentrañar 
lo que allí sucedió. puesto que aún 
después de publicar la pri me ra edi-
c ión del libro e n inglés, en 1993. 
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continuó con la inves tigación. incor-
.. 
porando nuevos d<ll os. testimo nios 
,. documento!-> a la versión de l lihro 
que se publica por primera vez en 
( ·olombia en el 2009. Sobre c. ta in-
cesante bú!',qucda nos informa: 
j ... j (.ksde el fondo del pn l impsesto 
de:..: la invención v la distorsión im-
puesta ~ohr~.: los hechos por los pro-
motores institucionales. han venido 
saliendo a la luz pedacitos de la his-
toria no contada: rasgados. desconec-
tados. pet r i licados. como los frag-
me nt os de una pesadi ll a viva y 
caótica: ~.:stos breves vista7o sobre 
la verdad de lo que ocurrió siguen 
persiguiéndome j ... ].jpág. 19] 
El libro fue escrito a pa rtir de un cú-
mulo impresionante de fuentes. en-
tre las que se encuentran testimonios 
de personas que sa lie ro n vivas. de 
puro milagro, de l Palacio. entrevis-
tas, expedientes judiciales, archivos 
de prensa. radio y te levisión. docu-
mentació n oficial y las grabacio nes 
de las conversaciones de los milita-
res que dirigían la re toma. q ue fu e-
ron conocidas por la autora desde fi -
nales de l decenio de 1980, pe ro que 
en Colombia solo se hicie ron públi-
cas veinte años después de los suce-
sos. Un aporte documenta l significa-
tivo en e l que se apoya e l libro es e l 
de la reconstrucció n que hizo un 
eq uipo de Medicin a Lega l. cuyos 
nombres por supuesto se mantienen 
en reserva. que tuvo acceso a los ca-
dáveres que llegaron desde e l 6 de 
noviembre. y pocas horas después de 
que había concluido la masacre pudo 
ingresar al Palacio de Justicia, lo cual 
le pe rmitió reconstruir. de manera 
técnica, e l esq uema gene ra l de lo 
acontecido allí dentro. Durante vein-
titrés años la autora fue acopiando 
información. datos. testimonios, para 
armar e l rompecabezas de lo que su-
cedió dentro de l Palacio de Justicia 
y reconstruirlo en forma verosímil. 
El libro es tá escrito con un len-
guaje claro y directo, a la manera de 
una crónica pe riodística, que lo tor-
na a tractivo para cualquier lecto r. Es 
un texto distante de la falsa e rudi-
c ión y de los rodeos académicos, 
pe ro riguroso y muy bien documen-
tado. donde se narra con pasión cada 
uno de los de talles de l suceso. para 
brindarnos un cuadro completo . con 
toda · la piezas de l rompecabezas. 
de tal forma que nos hace revivir. 
con dolor. lo que pasó en e l inte rio r 
de l Palacio de Justicia y en los luga-
res dire ctame nt e re lacionados . 
como e l Palac io Preside ncia l y la 
Casa de l Flore ro. En este trabajo . la 
autora no asume la postura facilista. 
típica de la mayor parte de los pe-
riodistas. del que no quie re compro-
mete rse con su te ma de estudio y 
pre tende ser ·'neutra l" y "obje tivo'', 
sino que. por e l contra rio, con mu-
cha humildad. recrea e l drama hu-
mano que se vivió dentro de l Pala-
cio y reconstruye los sentimientos 
que experimenta ro n quienes te rmi -
naro n encerrados en ese socavón de 
la muerte. 
El libro es un tributo a la grande-
za de muchos seres humanos, que 
soporta ron con dignidad sus últimos 
momentos vitales. e ntre quienes se 
encuentran funcionarios de la rama 
judicia l, altos magistrados, guerrille-
ros de l M-19, trabajadores y emplea-
dos anónimos del Palacio. Pero tam-
bién, es una denuncia de la miseria 
y postración de pe rsonajes que os-
tentaban a ltos cargos en la dirección 
de l pa ís, y que se caracte rizaron por 
su conducta pusilánime, acomoda-
ticia y cómplice y copartícipe con la 
masacre que se estaba realizado a 
pocas cuadras de donde ellos se en-
contraban. es decir, en la sede presi-
dencial. Además, la autora denun-
cia la manera como la casi totalidad 
de es tos individuos, para lavarse las 
manos y salvar su responsabil idad, 
contribuyeron a construir la ve rdad 
oficial de lo sucedido. 
En ese sentido, este libro es un 
microlaboratorio, porque a la par 
que desmonta como si utilizara un 
fino bisturí, pieza por pieza, todas las 
mentiras de la ve rsió n oficial, va a r-
mando e l rompecabezas de lo que 
sucedió, con pruebas y argumentos 
contunden tes, que d emuelen los 
prejuicios y falsedades que se vienen 
repitiendo sobre los sucesos del Pa-
lacio de Justicia desde hace más de 
un cuarto de siglo. Su esfuerzo no 
ha sido en vano, porque ha estable-
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cido la ve rdad. una palabra a la que 
no le tiene miedo, porque sabe todo 
lo que se esconde tras la misma. Y 
e l desciframiento de la ve rdad en e l 
caso analizado tiene un profundo a l-
cance. po rque significa desmontar la 
historia oficiaL basada en la menti-
ra y la falsificación , que se urdió des-
de e l mismo 6 de noviembre y con-
tribuir a construir. como parte de la 
justicia histórica. lo que realmente 
sucedió, algo necesario para proce-
der contra los victimarios. 
La trama del libro está presenta-
da como si fue ra una obra de sus-
penso en quince capítulos finamen-
te construidos e hilvanados entre sí, 
que se inician desde mucho antes de 
los sucesos de noviembre de 1985. 
La autora nos traslada por otros lu-
gares de l país, como la costa Atlán-
tica y al Valle de l Cauca, donde se 
d ese nvolvió la vida d e Andrés 
Almarales, e l líder de la toma. Una 
cuestión inte resante al evocar estos 
sucesos de l contexto histórico del 
país radica en la forma como la au-
tora analiza e l impacto social de tres 
acontecimientos que marcaron la 
historia de la violencia colombiana 
en el siglo xx: la masacre de las bana-
neras (diciembre de 1928), el asesi-
nato de Gaitán (abril de 1948) y la 
toma del Palacio de Justicia ( noviem-
bre de 1985). Para Carrigan, estos 
tres sucesos se encuentran ligados 
entre sí y en este sentido, la tragedia 
de l Palacio no es un acontecimiento 
aislado, sino la expresión de una épo-
ca, y por e llo su reconstrucción es im-
prescindible para comprender esa 
época, que aún no termina. 
La autora reconstruye la prepa-
ración y antecedentes de la toma por 
parte de un comando del M-19, los 
planes que fallaron, la entrada en el 
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Palacio y, con una minuciosidad dig-
na de admirar y que a tra pa al lector. 
lo acontecido dura nte 28 horas. tan-
to de ntro de l Pa lacio como en los 
e ntre telones de l poder civ il y mili-
ta r. Sobre to dos estos aspectos se 
brindan de talles que co ntribuyen a 
esclarecer e l sig nificado de los acon-
tecimie ntos, constituyéndose en un 
libro imprescindible sobre la histo-
ria conte mporánea de Colo m bia. 
E ste trabajo tie ne un me rito adi-
cional, po rque de muestra que la in-
dife rencia y e l olvido son e l soporte 
de la impunidad , com o ha suced ido 
e n este país e n los últimos decenios. 
P o r e llo , con a m a rgura , la auto ra 
señala que a pesar de lo q ue estaba 
aconte cie ndo de ntro de l Palacio, 
que a rdía en llamas, afue ra de l re-
cinto " no pasaba nada". No se pa-
ra lizaron ni el come rcio, ni las ac ti-
vidades privadas ni públicas, y e n la 
noche de l miércoles seis, mie ntras 
eran ce nsurados los m edios de co-
municación, se transmitía e n direc-
to un partido de fútbol de l campeo-
nato nacional. E se " no pasa -nada" 
es e l que ha permitido que, tanto 
sobre el Palacio de Jus ticia, co mo 
sobre gran parte de nuestra historia 
actual, re ine un pacto de sile ncio y 
una "verdad oficial" suste ntada e n 
la falsedad y la impunidad que ex-
plica en gran m edida lo que ha su-
cedido e n el país durante los últimos 
veinticinco a ños. En otras palabras, 
según la a utora, la tragedia de l Pa-
lacio p lan teó una pregunta fu nda-
me nta l:·· ¿por qué. e n una dem ocra-
cia cons t ituc io na l que ti e ne una 
trad ició n de e legi r líderes civi les. un 
país c uyas Fuerzas Arma d as no 
conspira n pa ra dar golpes milita res. 
por qué es éste el país donde se li-
bra la ·gue rra sucia· m ás b ruta l de l 
contine nte contra la o posició n civi l 
e ine rme de un Gobie rno q ue se lla-
ma de mocrá tico?" (pág. 342) . 
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E n un momento en que es e vide nte 
la crisis de l s ind icalism o y de las d i-
ve rsas o rganizaciones de los o bre-
ros se hace necesario investigar so-
b re dive rsos aspectos histó ricos del 
mundo de l tra bajo, pa ra que e llo 
ayude a e nte nder los co mplejos o rí-
genes de la situación actua l de des-
trucción de las o rganizaciones inde-
pe ndie ntes de los trabajadores. En 
Colombia, e l campeón mund ial de 
la violació n de los de rechos labora-
les, es todavía m ás importa nte es-
tudiar aquellos temas que está n li-
gados de mane ra directa con las 
raíces his tó ricas de la intole ra ncia 
con tra lo s t r a bajado res sindicali -
zados, que e n gran m e dida nos re-
miten a lo que sucedió e ntre 1945 y 
1957, cua ndo se consolidó, a punta 
de plomo y con e l respa ldo de pája-
ros y chulavitas, e l sindicalism o cle-
rica l, una de cuyas bande ras princi-
pa les era la pe rsecució n de to dos los 
que e ran conside rados como comu-
nistas o sus aliados. Ese es e l te m a 
que pre te nde estudia r Á lvaro O vie-
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do, con poco éxito. en e l li bro q ue 
come nta mos. 
E n la introducción e l a uto r me n-
cio na los aspectos teó ricos y meto-
dológicos q ue van a guiar la investi-
gació n . al seña la r los co nce ptos 
básicos q ue va a e m plear y los au to-
res m ás hnportan tes en los que se 
apoya. e ntre q uie nes destaca a Eric 
H obsbawm y a Pierre Vilar respec-
to a sus precisiones sobre e l sent ido 
y alca nce del té rmino clase, e n es-
pecia l sus a ná lis is sobre la clase 
o bre ra. E sta breve incu rsión teóri-
ca y metodológica es más o me nos 
cla ra. pero lo q ue si es muy confuso 
es la hipótesis. o conjunto de hipó-
tesis e ncade nadas, que me nciona y 
q ue de ma ne ra textua l d ice: 
[ ... J e n los s indicatos en e l en trama-
do de represen tacio nes sobre su de-
ber ser. su en to rno y sus sent idos de 
pertenencia. lo dominante es el en-
foque economicista y ·apolítico· de 
cuño re ligioso o partidista. de te n-
dencia (¿ ?) por encima de los refe-
rentes de clase; en de terminadas 
situacio nes lo re lativo a las condicio-
nes de existencia como clase pueden 
estar en primer plano. en algunos 
secto res, por algún tiempo: e l haber 
accedido a un comportamiento 
priori tariamente de clase e n una si-
tuación. o serie de situaciones no ga-
rantiza que su comportamiento pos-
terior esté s ignado por e l mismo 
sent ido de clase: bajo las mismas ex-
presiones organizat ivas se presentan 
d ife re ntes acto res, con d ife re ntes 
correlaciones de sus sentidos de per-
tenencia en diferentes momentos y 
espacios; e l proyecto ca tó lico se hace 
hegemónico e n este período(¿,?) en 
e l movimiento s indical. vinculado a 
las d ictadu ras y a la G ue rra Fría. sin 
lograr un triunfo defini tivo sobre la 
p ropuesta de una central clasista. 
(pág. r8] 
Al pa recer son cinco hipó tes is. que 
se e xpo ne n de una fo rma muy cu-
riosa y q ue cada una de e llas. se su-
po ne, corresponde n a cada uno de 
los capítu los de l lib ro. Al fin a l. el 
a utor no indica si esas hipótesis fue-
ro n dem ostradas o reva luadas e n la 
invest igación. Se espe ra ría q ue. pa ra 
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